การใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 by ไชยตีฆะ, สุกานดา & เกษรบัว, วิโรจน์
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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บทคัดยอ 
 การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศ และเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนนานอย จังหวัดนาน 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตร 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) ศึกษาเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดําเนินการวิจัยโดย 1) วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 2) ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียคิดเปน
รอยละ 76.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 76.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) 
2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียเทากับรอยละ 81.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และมีจํานวนนักเรียน
รอยละ 100 ไดคะแนนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และ 3) นักเรียนมีเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.95 
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Using the 7-E’s Learning Cycle Integrated with Organic Farming to Develop Students’ 
Achievement and Science Process Skill in Ecosystem Unit, and Attitudes toward 
Environmental Conservation for Grade 9 Students 
 
Sukanda Chaiteka and Wirot Kesonbua* 
 




 The 7-e’s learning cycle integrated with organic farming for developing science process skill and students’ 
achievement in the topic of ecosystem, and attitudes toward environmental conservation was to investigate 39 Grade 
9 students from Nanoi School, Nan province, during the first semester of academic year 2011. The purpose of the 
present research included: 1) developing students’ achievement in science, 2) investigation of science process skill, 
and 3) studying the students’ attitude toward environmental conservation. Research was operated by 1) measuring 
students’ achievement before learning, 2) performing learning activities and evaluating science process skill, and 3) 
measuring students’ achievement and attitude toward the environmental conservation after learning. The results 
indicated that 1) the post achievement score of students was 76.75%, which was higher than minimum criterion 
(70%), and 30 students or 76.92% of the group was passing, which are also higher than minimum criterion (70%), 2) 
students’ score in science process skill are 81.25 %, which are higher than minimum criterion (70%), and 39 students 
or 100% of the group are passing, which are also higher than minimum criterion (70%), and 3) student demonstrated 
a good level in attitudes toward the environmental conservation, with 3.95 levels by means.  
 




โรงเรียนนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน เปน
โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 2,000 คน 
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 3 พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานวิทยาศาสตร











พ้ืนฐาน เชน การปลูกขาว การทําไรขาวโพด และการจับสัตว
น้ํา ทางโรงเรียนจึงสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมการทําเกษตร 
อินทรีย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 








กับส่ิงแวดลอม ไมรบกวนและทําลายธรรมชาติ  
เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมของโรงเรียน ผูสอน
จึงนําการเกษตรอินทรียมาใชรวมกับวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศ และเจตคติตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เนื่องจาก 




ทางวิทยาศาสตร (นิดา กิจจินดาโอภาส, 2552; สมเกียรติ 




ศาสตรเรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดย





1) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 หลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตร
อินทรีย 
2) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 หลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับ
เกษตรอินทรีย 
3) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 มีเจตคติ
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับดี หลังจากไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตรอินทรีย 
ขอบเขตของการวิจัย 
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนนานอย สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 6 หอง รวม 220 คน สวนกลุม
ตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ท่ีไดรับการชักตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
2) ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระคือการจัดกิจกรรมการเรียนโดย
การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับการเกษตรอินทรีย สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศ ทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร และเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย  
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1.1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ โดย
ใชวัฏจักรการเรยีนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย จํานวน 
10 แผน 30 คาบ แบงออกเปน 3 หนวยการเรียนรูคือ 1) 
เกษตรอินทรีย 2) ระบบนิเวศ และ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
  1.2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบ
นิเวศ จํานวน 30 ขอ 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร และ 3) แบบประเมินเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 2) วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  2.1) ครูแนะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน บทบาท
ครูและผูเรียนในการเรียนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับ
เกษตรอินทรีย 
  2.2) ทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 





  2.3.1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
มากตอการเรียนเรื่อง ระบบนิเวศมี 6 ทักษะ ไดแก ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและส่ือ




  2.3.2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
ปานกลางตอการเรียนเรื่องระบบนิเวศ มี 3 ทักษะ ไดแก ทักษะ
การวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะการพยากรณ 
  2.3.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
นอยตอการเรียนเรื่องระบบนิเวศ มี 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะ
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 










สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย รอยละ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาทีโดยใช t-test 
แบบ dependent samples เปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ paired 











ท่ี 3 โรงเรียนนานอย สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 




ตาราง 1 เกณฑการประเมนิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ชวงคะแนน 
เปนรอยละ ความหมาย 
85.00 - 100.00 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
80.00 - 84.99 มีความสามารถอยูในระดับดี 
75.00 - 79.99 มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
70.00 - 74.99 มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑ
ระดับต่ํา 
  0.00 - 69.99 มีความสามารถอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
 
ตาราง 2 เกณฑการประเมินเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ชวงคะแนน
เปนรอยละ ความหมาย 
4.00 - 5.00 มีเจตคติระดับดีมากตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
3.00 - 3.99 มีเจตคติระดับดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2.00 - 2.99 มีเจตคติระดับปานกลางตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
1.00 - 1.99 มีเจตคติระดับต่ําตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 





นิเวศ โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตรอินทรีย 
ท้ังกอนและหลังเรียนแสดงดังตาราง 3 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 8.56 สวนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 23.03 เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น






วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ภาพท่ี 1 นักเรียนฝกทักษะการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย ภาพท่ี 2 กิจกรรมการศึกษาองคประกอบทางกายภาพและ
ชีวภาพในนาขาว 
ภาพท่ี 3 นักเรียนศึกษาประชากรส่ิงมีชีวิตในนาขาว ภาพท่ี 4 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร
การเรียนรูแบบ 7 ขั้น 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับ















กอนเรียน 39 8.56 3.99 0.6 
หลังเรียน 39 23.03 2.89 0.46 –24.47 .000 
 





รอยละ  70 
คะแนน
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จากตาราง 4 พบวา คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เทากับ 23.03 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวคือรอยละ 70 มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑท้ังหมด 
30 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 





วิทยาศาสตรของนักเรียนท้ังหมด (ตาราง 5) 
จากตาราง 5 พบวา คะแนนของทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เทากับ 81.25 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.25 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 70 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.81 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑท้ังหมด 39 คน จาก








ศึกษาปท่ี 3 ผลจากการวิเคราะหดังตาราง 6 





รอยละ  70 
คะแนน













100 70 81.25 81.25 2.81 39 39 100 
ตาราง 6   ผลการวิเคราะหเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 













อนุรักษส่ิงแวดลอม 39 3.10 4.70 3.95 0.39 0.06 
 
จากตาราง 6 พบวา เจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนท้ังหมด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร




















วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ความเขาใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับอัจฉรา ไชยสี (2552) ท่ีไดนําเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติในการศึกษาคนควา
รวมกับวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือรอยละ 70 คิดเปน 82.50 
และยังสอดคลองกับลักษณา ศิริมาลา (2553) ซ่ึงพบวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมตํ่ากวารอยละ 70 คิดเปนรอยละ 80.56 นอกจากน้ี
ผลการศึกษายังสอดคลองกับปยวรรณ ประเสริฐไทย (2551) 
ท่ีไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอน
บูรณาการแบบคูขนานดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือรอยละ 75  
จากการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตรหลังเรียน พบวา นักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกวา




ท่ีสุดของการเรียนในเร่ืองระบบนิเวศ ไดแก ทักษะการวัด 
ทักษะการสังเกต ทักษะจัดจําแนก และทักษะการลงความ 
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